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Naslov Zbirka zadataka iz kemije ne govori mnogo – no veæ naslov-
nica otkriva da je rijeè o zadacima za srednju školu i za fakultete,
no ne sve, nego samo one na kojima se kemija uèi kao sporedni
predmet. Knjiga koju je napisala Gordana Pavloviæ, izvanredni
profesor na zagrebaèkom Tekstilno-tehnološkom fakultetu daje
na gotovo 600 stranica 2000 zadataka rasporeðenih u 34 po-
glavlja.
Zadaci nisu razvrstani po teÞini, nego po temi. Druga je karakteri-
stika ove knjige da u njoj nisu, kako se obièno nalazi u knjigama
ove vrste, samo zadaci iz kemijskog raèunanja, dakle stehiometri-
je, nego iz svih podruèja kemije. To se najbolje vidi iz njezina sa-
drÞaja.
Knjiga je podijeljena na èetiri cjeline, koje su radi lakšeg snalaÞe-
nja, oznaèene zasebnom bojom na hrptu knjige. Prvu cjelinu èini
deset, drugu devet, treæu pet, a èetvrtu deset poglavlja. Prva se cje-
lina bavi zadacima koji su u najuÞoj vezi s graðom atoma. Po-
glavlja u toj cjelini su 1. Mjerenje, fizikalne velièine i jedinice, 2.
Tvari i energija – podjela tvari, kemijski elementi i spojevi, 3. Agre-
gacijska stanja tvari – metode separacije tvari iz smjesa, 4. Vrste
kemijskih reakcija i pisanje kemijskih jednadÞbi. Nakon prva èetiri
poglavlja prve cjeline dolazi poglavlje Graða atoma (5.), Periodni
sustav elemenata i periodiènost svojstava elemenata (6.), potom
dva poglavlja o kemijskoj vezi (7. Ionska veza, 8. Kovalentna veza),
da bi s poglavljima 9. Osnove stehiometrijskog raèuna – mnoÞina,
udio, iskorištenje reakcije, vrste kemijskih formula i 10. Meðumo-
lekulska djelovanja i svojstva tvari završio prvi dio Zbirke zadataka
iz kemije.
Drugi je dio knjige posveæen fizièkoj kemiji, shvaæenoj u najširem
smislu. Sastoji se od poglavlja: 11. Krutine, 12. Tekuæine, 13. Pli-
novi, 14. Otopine i koloidi, 15. Koligativna svojstva otopina, 16.
Energija i pretvorba – osnove termokemije, 17. Kemijska kinetika,
18. Kemijska ravnoteÞa i 19. Kiseline, baze, soli.
Treæa se cjelina bavi elektrokemijom te primjenom elektrokemije i
onoga što se nauèilo u prvoj cjelini, na kemiju. Nakon prvog po-
glavlja (20. Elektrokemija) slijede dva poglavlja o metalima (21.
Metali I: alkalijski i zemnoalkalijski metali i 22. Metali II: aluminij,
Þeljezo, bakar, cink) i dva poglavlja o nemetalima (23. Nemetali I:
13., 14. i 15. skupina, 24. Nemetali II: 16. i 17. skupina).
Èetvrta je cjelina u cijelosti posveæena organskoj kemiji. Prva dva
poglavlja su opæenita (25. Vrste kemijskih reakcija u organskoj ke-
miji. Podjela organskih spojeva i 26. Vrste formula), a ostalih osam
bavi se klasama organskih spojeva (27. Ugljikovodici, 28. Alkoholi,
fenoli, eteri, 29. Aldehidi i ketoni, 30. Karboksilne kiseline i njihovi
derivati, 31. Masne kiseline, masti i ulja, sapuni i detergenti, 32.
Amini, 33. Ugljikohidrati te 34. Aminokiseline, proteini, nuklein-
ske kiseline). Nakon zadataka slijede Matematièki prilog te tablice.
Veæ sam pregled sadrÞaja odaje nam da je zbirka zadataka pisana
prema strukturi udÞbenika. Još se više ta struktura vidi u organiza-
ciji poglavlja, jer se svako poglavlje sastoji od tri dijela: uvoda, za-
dataka i rješenja zadataka. Uvodni dio poglavlja je dosta opširan
(poglavlje o periodnom sustavu ima, primjerice pet stranica, a po-
glavlje o ionskoj vezi èetiri), pa se u tome još više vidi udÞbenièka
struktura. Zadaci su pak napisani u obliku klasiènih školskih testo-
va: rješavaèu se najèešæe nudi više odgovora, pa on treba izabrati
pravi. Rješenja zadataka nisu tek šturi odgovori, nego iza njih –
gdje je potrebno – slijedi tumaèenje.
Zbirka zadataka iz kemije Gordane Pavloviæ prilagoðena je kako
nastavnom planu i programu tako i stilu uèenja u našim školama.
Prilagoðena je i naèinu prezentacije gradiva u udÞbenicima, èemu
se nije èuditi buduæi da je profesorica Pavloviæ autorica više
udÞbenika u izdanju nakladnièkog poduzeæa Alfa. Posebnu vrijed-
nost zbirci zadataka daje njezina suvremenost, ne samo u iznoše-
nju novih kemijskih znanja i pojmova nego i u striktnoj upotrebi
najnovije terminologije i nomenklature.
Na kraju treba reæi da je knjiga primjereno tehnièki ureðena. Tekst
i formule su sloÞene u krupnom slogu, vrlo pregledno i èitljivo, a
èetverobojni tisak nije svrha sam sebi (što, naÞalost, vidimo u dosta
udÞbenika), nego sluÞi isticanju i lakšem snalaÞenju. Sve u svemu,
knjiga koja æe dobro doæi svakome tko uèi kemiju – sve dok je ne
nauèi.
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